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LIDIJA MLADINOv, PROf.
Ogulin, 1922. - zagreb, 2009.
Lidija Mladinov rodila se 2. veljače 1922. u Ogu-
linu, gdje je njezin otac, prof. željko Kovačević, zna-
meniti hrvatski biolog i entomolog, tada službovao 
kao gimnazijski profesor. Slijedom nekoliko očevih 
premještaja, Lidija je osnovnu školu završila u Osi-
jeku, a gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je biologiju 
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 
1949.  Od 1949. do 1954. bila je profesorica biologije 
u Osijeku i Zagrebu. Od 1954. kustosica je za ento-
mologiju u Hrvatskom narodnom zoološkom muzeju u Zagrebu. Stručni ispit 
kustosa položila je 1955., a zvanje više kustosice dobila je 1969. Umirovljena je 
31. prosinca 1980., ali i dalje je nastavila proučavati leptire i objavljivati radove. 
Bila je članica Hrvatskog entomološkoga društva  i Muzejskoga društva Hrvat-
ske. Umrla je 23. ožujka 2009. u Zagrebu. 
U svom znanstveno-istraživačkom radu Lidija Mladinov bavila se isključi-
vo  proučavanjem faune leptira (Lepidoptera) Hrvatske. Njezin rad očituje se u 
nekoliko područja.
Prvo je sredila i obradila leptire muzejskih zbirki Hrvatskog narodnog zoo-
loškog muzeja u Zagrebu, koji su zapisani u kartice i inventar, a potječu od devet 
prethodnih skupljača. U dva rada popisala je 420 vrsta. 
Najvažniji, a možda i najteži dio njezina rada istraživanja su faune leptira 
otoka Paga. Valja istaknuti da su to uopće prva istraživanja faune leptira toga 
otoka, a ta se fauna ističe svojom specifičnošću. Naime, za leptire otoka Paga 
karakteristična je pojava rasa i formi vezana uz krš sa siromašnom vegetacijom s 
dosta topline i svjetla. Otočna fauna leptira odlikuje se stoga visokim postotkom 
endemskih supspecifičnih razlika, za nastanak kojih je glavni uvjet izoliranost 
područja. 
Za leptire krševitoga tla glavno je obilježje siva boja kao odraz ekološke 
prilagodbe svijetlosivoj boji kamena vapnenca. Osobito je zanimljiva pojava 
dimorfizma. Tako se u Colias croceus (Pieridae) uz narančaste javljaju i bijele 
ženke. U Iphiclides podalirius (Papilionidae) prezimjele kukuljice žućkaste su 
ili smeđe, a kukuljice ljetne generacije zelene su. Ustanovljen je i polimorfizam 
u boji gusjenica Hyles euphorbiae, sin. Celerio (Sphingidae). Ne zna se jesu li 
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pojave dimorfizma i polimorfizma u nekih sredozemnih formi uzrokovane vanj-
skim čimbenicima ili su izazvane genetički. Nadalje, opaža se velika razlika i u 
brojčanoj zastupljenosti na pojedinim lokalitetima nekih vrsta. Brojni su primjer-
ci nekih vrsta u okolici Caske, vrlo ih je malo na malo udaljenim Kustićima, a na 
južnom dijelu otoka u Povljani uopće ih nema.
Faunu leptira otoka Paga Lidija je Mladinov istraživala od 1955. do 1962. 
i o tome objavila pet radova. Ustanovila je 121 vrstu iz 18 porodica. Danji lep-
tiri skupljani su hvatanjem, uzgojem gusjenica i ulovom noćnih leptira s pomo-
ću ribarske svjetiljke. Od Rhopalocera najobičnije su vrste Satyrium spini (sin. 
Strymon, Thecla), Maleageria daphnis i Polyommatus icarus, sve Lycaenidae. 
Od Heterocera ističe se endem Hemaris croatica (sin. Haemorrhagia, Sphingi-
dae), kojeg je danju nalazila na lisičini (Echium). 
Istraživanja su provedena i na otoku Unije. Tu je nađeno 105 vrsta iz 18 
porodica.  Phalera bucephala (Notodontidae) prvi je otočni nalaz te vrste u nas. 
Rijetka je i lokalna vrsta Cerastis (Sora) rubricosa, a Grammodes geometrica 
(obje Noctuidae) tropskog je podrijetla.
Najviše radova (šest) Lidija Mladinov napisala je o istraživanju faune leptira 
gornjega toka rijeke Kupe od izvora do Broda na Kupi. Neke je radove objavila u 
suradnji s drugim istraživačima, a najviše u suradnji s nestorom hrvatske biologi-
je i lepidopterologom akademikom Zdravkom Lorkovićem, a u terenskim istraži-
vanjima i skupljanju leptira vjeran joj je pomagač bio suprug dr. Slobodan. 
Ovim su istraživanjima ustanovljene 494 vrste iz 25 porodica, od toga Ge-
ometridae 161 vrsta, Noctuidae 143, Rhopalocera 104 i Bombyces i Sphings 86 
vrsta. Ustanovljeno je 16 novih vrsta za Hrvatsku, od toga 5 novih vrsta za Jugo-
slaviju. 
U sklopu široke akcije Inventarizacije biljnih bolesti i štetnika na graničnim 
područjima, što ih je organizirala Karantenska služba SR Hrvatska od 1966. do 
1974., Lidija Mladinov determinirala je primjerke  leptira sovica (Noctuidae) i 
objavila dva priloga za područje Riječkoga zaljeva te dva priloga za područje juž-
ne Dalmacije. Leptiri su hvatani s pomoću lovnih svjetiljki u Kraljevici, Kostreni 
i Ičićima. Ulovljeno je 128 vrsta, od čega je 20 novih vrsta za to područje, a tri su 
vrste nove za obalno područje Jadrana.
U južnoj Dalmaciji leptiri sovica hvatani su u Opuzenu kraj Metkovića i 
Čibači kraj Dubrovnika te je determinirala 39 vrsta, od toga 12  novih vrsta za to 
područje. 
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U cijelosti radovi Lidije Mladinov sadrže solidno obrađene i dragocjene pri-
loge o fauni leptira Hrvatske. 
Uspomeni Lidije Mladinov posvećujem ovaj prikaz.
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